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“ Untuk mencapai sebuah kesuksesan perlu perjuangan dan pengorbanan. Terus 
berlatih, terus berusaha, terus berdoa, dan pantang menyerah ” 




“ Mempekerjakan orang lebih baik daripada bekerja hanya untuk mengemis upah 
semata, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang 
lain” 
 (Dedy Kurniawan) 
 
 




" Kegigihan untuk terus mencoba lebih menentukan sukses daripada kepandaian 




“ Banyak orang bertanya bisnis apa yang bagus? Jawabanya bisnis yang 
dijalankan , bukan ditanyakan terus. Berhentilah membuat rencana, 




















Karya Tugas Akhir ini dipersembahkan:  
 
- Allah SWT, atas berkat, rahmat 
yang telah dilimpahkan-Nya 
- Ayah dan Ibu 
- Adik dan Saudara  








Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang 
telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir ini sebagai salah satu persyaratan guna kelulusan 
pada Program Strata-1 Program Studi Seni Rupa Murni Fakultas Seni Rupa dan 
Desain Universitas Sebelas Maret. 
Penulisan pengantar karya Tugas Akhir ini diharapkan dapat membuka 
wawasan baru bagi generasi penerus khususnya seni grafis. Dalam kesempatan ini 
penulis menyampaikan terimakasih atas segala doa, petunjuk, serta kerjasamanya 
sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Maka dari itu penulis ingin 
menyampaikan rasa terimakasih kepada: 
1. Drs. Ahmad Adib, M.Hum., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan 
Desain, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Joko Lulut Amboro,S.Sn., M.Sn. selaku Kepala Program Studi Seni Rupa 
Murni Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret. 
3. Sigit Purnomo Adi, S.Sn., M.Sn. selaku pembimbing I yang telah 
memberikan masukan, semangat, motivasi dalam penyusunan dan 
penyelesaian karya Tugas Akhir. 
4. Yayan Suherlan, S.Sn., M.Sn. sebagai Pembimbing II yang sedia memberikan 
waktunya untuk berkonsultasi dan pengarahan dalam penyusunan dan 
penyelesaian karya Tugas Akhir. 
5. Novita Wahyuningsih, S.Sn., M.Sn. selaku Koordinator Tugas Akhir atas 
pengarahan selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini. 
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6. Desy Nurcahyanti, S.Sn., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang sedia 
memberikan masukan serta pengarahan. 
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Seni Rupa Murni Fakultas Seni Rupa 
dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan 
ilmunya, sehingga dapat menjadi bekal dikemudian hari. 
8. Segenap staf dan karyawan Prodi Seni Rupa Murni UNS dan UPT 
Perpustakaan. 
9. Ayah dan Ibu yang telah membantu doa dan memberikan fasilitas dalam 
penyelesaian Tugas Akhir ini. 
10. Keluarga besar yang selalu mendoakan untuk kelancaran proses pengerjaan 
Tugas Akhir ini.  
11. Seluruh teman-teman di Jurusan Seni Rupa Murni, yang dengan segala 
kemurahannya telah bersedia memberi masukan. 
12. Teman-teman SASERU UNS basketball yang rela meluangkan waktunya 
untuk terus memberi motivasi dan inspirasi. 
13. Anak-anak mapala SENTRAYA BHUANA UNS yang selalu mendukung 
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15. Teman seperjuangan SRM 2012 yang setia membantu dalam proses 
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16. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung 




Penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis susun ini tidaklah 
mencapai kata sempurna, penulisan ini masih mengalami banyak kekurangan, 
maka penulis mengharap kritik dan saran. Akhir kata penulis mengucapkan sekian 
dan terimakasih. 
 
Surakarta, Januari 2017 
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Tugas Akhir ini memvisualisasikan gagasan pemikiran penulis dalam 
bentuk karya seni grafis, yang menjadikan gamelan sebagai tema. 
Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 1. Bagaimana 
mendiskripsikan gamelan di era kontemporer? 2. Bagaimana merumuskan 
konsep karya seni grafis dengan tema gamelan? 3. Bagaimana 
memvisualisasikan gamelan dalam bentuk karya seni grafis dengan tehnik 
cetak tinggi hardboard cut? 
Penciptaan karya seni grafis dengan konsep gamelan sebagai tema 
berdasarkan pengamatan penulis terhadap pemain ataupun penikmat alat 
musik tradisional khususnya gamelan yang sangat terbatas. Berbeda zaman 
berbeda pula seleranya. Gamelan di era kontemporer telah mengalami 
perubahan dari segi fungsi maupun penyajiannya, guna membangkitkan 
kembali penggemarnya dan memunculkan penerus-penerus baru yang di 
sajikan dengan menyesuaikan zaman. 
Teknik yang digunakan dalam pembuatan karya seni grafis ini adalah 
teknik Relief Print atau Cetak Tinggi. Dengan penguasaan tehnik dan unsur-
unsur rupa yang dimiliki penulis, diharapkan karya ini dapat dinikmati oleh 
semua masyarakat umum dan penikmat seni. 
 
 
Kata Kunci : Gamelan;  Kontemporer; Seni Grafis Relief Print 
 
